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   〈理水〉是魯迅《故事新編》中 8 篇「故事改寫」裏的其中一篇，這篇小說
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〈理水〉一文作於 1935 年 11 月。30 年代，中國備受水患和戰患困擾。
水患方面：當時正是水災頻繁的年代，每到雨季，江河便會氾濫成災。如：
「1931 年夏季，長江，淮河，黃河，漢水相繼氾濫。因堤防失修而洪水氾濫的





年代初的中國受到日本的侵略，如 1931 年的「9‧18 事變」和 1932 年的「1‧
28 事變」533。面對國仇家恨，一些「名流学者」、「文化人」，卻在國難當
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和政治事件，是由日本國蓄意製造並企圖以此來侵略中國、佔領中國領土的事件。『1‧
28 事變』指：1932 年於中國上海發生，是日本於 1931 年『9‧18 事變』後，國民革命軍
為了把日軍由北向南的入侵計畫改變為由東向西，以有利於長期作戰，並且將國際社會
的視線引向中日衝突，而在上海主動發起的一場戰役，時間長達一個多月。」引自網
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a)  水利局官員的考察巡視 
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1. 《故事新編》簡介  
 
《故事新編》收錄了魯迅在 1922 年至 1935 年間創作的八篇短篇小說。魯
迅指《故事新編》是「神話、傳說和史實的演義」562，以神話、傳說或歷史為










 同前註，頁 215。 
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